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Obras i Revistas recibidas en el mes de Setiembre 
DI<.: f 'HILt: 
.\nnlt>s de la Uni1•ersidnd del Estarlo, tomo CXV f .... ........... . ............ .. ..... .. 
Boletín de la Souiellacl t'\acional de ~l inería, N.0 10 1. .. .. ... ..... . .. ....... .... ... .. 
» de lu , 'ociednd Nacional de A~ri .., ulturn, N."" 3ii, 36, 37 i 38 ...... .... .. 
» de la Socit·dad de Fomento Fabril, N.0 9.. ................................ .. 
Revista del Centro Industria l i Agrícola X.0 6<! ... .... ...... .... ...... . ..... . ..... .. . 
» Médica de Chile, ~-"" 4, 5, G i 7.. . ........ .............. ....................... . 
» de Marina, r.o '230 ....... .. ..... : .. ................ .. ..... ........ ...... .... .. . 
La Tribuna MédicR, ~.o· 12 i 13.. ......... .. ...... .... ..... ............ ............. .. .. 
1•:1 l•'errocarril (diario) ..................... ........ . .. .... ...... .... ..... ...... ... ... .... .. 
El Rnr (diario) ..... . ..................... ...................... ................ . ...... .... .. 
El Misionero N. 0 165 .. . .... ..... .... .. ...... .. . ................ . ..... ..... ... .. .......... .. 
DE Jl lUEIUCA 
Boletín ele la Un ion fndustrinl Arjentina, N. 0 440 ..... . ..................... ... .... .. 
Cat;ílogn dt•Rcri ptivo de rnmlems Arjentinas (folleto) ....................... .. .. .... .. . 
nireccion J encml de l~stadistica de Buenos Ai res, N.o• 56 i f>7 ...... ............ .. 
La l njenieríu, N .0 ' 15 i 1 (l. ..... . . . ......... . .. .............. ...... . ........ ....... .. 
Revista '.l'ccnic·a X.'"' 217, 2 1R i 219 .... . .... ...... .. ..... ....... · ...... ................ .. 
! de la Union Industrial Uruguaya N o J 19 ..... .. ........................... . 
Boletín dt·l ~linisterio de Fomento, N.o•-! i 5 ........ .. ......... ....... .. .. .. .. ...... .. 
>J de In, ociedad Nacional de l\lli neria ~o !JU ....... .. ... . .... ................ .. 
» del Cuerpo de l njenieros de Caminos N."' 1 i 2 ............ . ..... ...... .. . . 
D del Cnerpo de I njenieros de Minas Jel Perú, N.0 2-L ........ ... ....... .. . 
Anales de In Universidad Mayor de San Marcos, tomv XX.X. f ........ .. .. ....... . 
Revista de In F'acnl ta,J de Letras i Ciencias (J ulio) ..... ............ ... ............ .. 
Revist11 de Construcciones i Agrimensura N.0 7 ........... .. ...... .. .... ... .... ....... . 
Boletín de la Sociedad Agrícola Mejicana, N"_ o. 'li. 28 i <!!! ....... ............ ..... . 
» Mensual del Obsermtorio Meteurolójico de (~ei~mbrc, 1902) ........... . 
La ~:volncion ~l édica, N ... 3 i 4 ......... .. ... ....................... .. ....... . ....... .. 
The Enginl·er N.•• 15 i 16 ........ .. ......... ......... .. ............. . ........ . .......... .. 
J ournal of Lhe Association of Engincili'Ín~ Societyes (:\fa yo i J nnio) ........... .. . 
La. Amóric& Cienti licn N.• 188 ...... ........ ......... ......... ... .......... .... ....... .. 
Electrical Rcvicw N.os 5, 6, 7 i 8 ..... ......................... .. .......... .... .. .... . .. 
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Revista Minera, Mctalúrjica i de Tnjeniería., N.• 2026..... .......................... Madrid 
Revista J enernl de Marina (Agosto) ........ .. .......... ...... ............ .. .... .... .. ... » 
» de Montes N.os 685 i €86.... .. .. .......... ....... ... ..... .... .. ..... ....... ... » 
Revista de Obras Públicas N."' 1557, 58 i 60.... .... ... ......... . ............. ........ » 
La Constrnccion Moderna N.• 15...... ...... ...... .......... .... .... ........ .......... ... » 
.i.nnales des i\1 in es, tomo VI L. .. ... .......... .. ......... ... .. ... .. ... ... .. .. ...... .. ... . 
Annalt's des Ponts et haus~ées (Mnyo i J unio) .. . .... .... . . ... .. ... .. ..... ...... ... .. .. 
Rcvne cl ' Big1ene, :\.0" 6 i ? ......... ............. ... . . .. . .... .... ... .... ... . .... . ...... .. 
Revn<> Clcneraie de~ Chc111ins dt• Fcr N.'' ;L .. .. . .. .. ..... ...... ... .. .. ......... . .. .... . 
ornrt,c~ rendus a 1'.-\.cad•·tni •~ des ·"cienccs, N.0 ' 2, .J, 5 i 6 ..... .. .. .. ... .. .. .... . .. .. 
La ÜtlllSLrnceLion :\lodcrne. N.0 ' 42 . .t-4 i 45 ... ... .. .. .... .. ...... .... ... ..... . ..... . .. . 
L'A rch itectlll·e, N."' :!R, :!U. ;:1 1 i 32 ... .. . .. .... .. ......... ........ ..... .. .. .. . ... . .. .. .. 
Ln >~tn r·c, N "' .1 fi í7 i 1 6X2 .... ... ... .......... .... ... .. ... . ... ... .... . ... .... .. ... .. . .. . 
Le Gt' rllc Gi1·il ~ -"' 11 . l :t 1-1 i ! !'! . ... ...... ... .. ... ..... .. .. . . . ... . . .. ... . ... . .. . .... . 
Eo!!Í II t~•· r i ng- . N ' • :!• l(if! , :!OGX ............... ... ..... .. . .... . .... . ... . ... . ... ... ........ . 
Le ~ratlt', X "" li i 7 .. : . .. .... ... ...... . .. .... . ... . ... ... .... ... . .... . ....... .. .......... . 
11 MouitOI't' 1\'•·nic". :\ .0 ' l !l, 211 i 21. ......... .... . . ... ........ ... . ....... ... .......... . 
0 1' 1 11 1-{ nicnr :\ .'' :!~. 1!1 . 30, :~ 1 i :l :! . .. .. . ... . . . ... .. .... .. . . ... .. ....... . . .... .. .. . 
Sto.hl und ¡.:¡,.g .. ,, , N."' lfl i ! (; ... .. ..... . . ....... . ... ... ... . . . . ... .... .. ........ .... .. . 
The Schi ppin!! \Vorlrl, :\ .0 lifi :l. ..... .. .......... . . ..... . ... ... . . .. .. .... . ....... .. .. ... .. . 
Zeitschrii'L rlt:s stA·rrci~chi~•: lwnnnd 1 ngenicm Archi t•·ekten Vcreios, N.o• 1 !l i 2J · 
ZcntralblaLL der Baun:nra lw ng, ~-"' -t ú a 51 ........ ... ... ... ... ...... ..... ......... . 
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